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від деструктивних дій менеджерів, що орієнтовані на власні інте-
реси. Перепроектування трудових відносин на підставі сучасної
теорії індустріальних відносин потребує внесення змін в Закон
України «Про професіональні союзи, їх права і гарантії діяльно-
сті». Закон повинен створити умови до перетворення профспілок
в інститут захисту прав носіїв робочої сили, що пов’язано з забо-
роною вступу до організації вищих менеджерів.
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ДЕМОГРАФІЧНА СКЛАДОВА В КОНТЕКСТІ
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ
Формування та вибір стратегічних напрямків соціально-
економічного розвитку регіонів базується на реалізації головної
мети здійснення регіональної соціально-економічної політики —
забезпечення високої якості життя населення, яке в першу чергу
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пов’язано з можливістю прожити тривале життя та зберегти здо-
ров’я протягом всього життя. Згідно з наведеного критерію вихід-
ною базовою оцінкою для розробки регіональної стратегії роз-
витку є узагальнена оцінка демографічної ситуації, яка склалась в
області.
Системна економічна криза в Україні, що сформувалася на
початку 90-их років, істотно загострила загальні негативні тенде-
нції в зміні інтенсивності основних демографічних показників в
регіоні, які характеризуються падінням народжуваності, зростан-
ням смертності, нераціональними міграційними переміщеннями,
слідством чого є низька тривалість життя, деформація вікової
структури населення та зниження загальної чисельності населен-
ня (табл. 1—3).
У Донецькій області, як і в цілому в Україні, динаміка наро-
джуваності характеризується тривалим спадом. Тенденція скоро-
чення показників народжуваності поділяється демографами на
три основних етапи. І на кожному з них рівень загального коефі-
цієнта народжуваності в Донецькій області залишається меншим,
ніж у цілому по країні.
Перший етап зниження показника тривав від періоду післяво-
єнної компенсаційної народжуваності до 1965 р., коли загальний
коефіцієнт народжуваності в регіоні тримався на середньому (за
міжнародною оціночною шкалою) рівні (від 21 до 14,6‰) і щоріч-
но, протягом п’ятнадцяти років, скорочувався в середньому на
2,4 %. Наступний етап (1965—1991 рр.) ознаменувався перехо-
дом на новий режим плідності і зниженням загального коефіцієн-
та народжуваності до низького рівня (9,7‰ у 1991 р.). Протягом
цього періоду загальний коефіцієнт народжуваності знижувався
щорічно в середньому на 1,5 %. Третій етап збігся з періодом
розбудови незалежної України. Починаючи з 1992 р. у Донецькій
області спостерігався дуже низький і навіть надзвичайно низький
рівень народжуваності з найменшим коефіцієнтом у 2000 —
2001 рр., коли на тисячу населення за рік народилося трохи біль-
ше шести немовлят (6,1‰). За ці дванадцять років загальний ко-
ефіцієнт народжуваності щорічно скорочувався в середньому на
3,5 %.
Останніми роками показники народжуваності почали збіль-
шуватися, і це був єдиний з усіх демографічних процесів, у

































































































































































































































































































































































































































У 2004 р. в області народилося 35,526 тис. немовлят, що на
18,7 % більше, ніж у 2001 р., а в 2005, відповідно, на 19,9 %. При
цьому спостерігається зростання рівня народжуваності з 6,1‰ (в
2001 р.) до 7,7‰ — у 2005 році. Збільшення кількості народжень
відбулося майже у всіх вікових групах, починаючи з 20—24-літ-
нього віку, особливо високі темпи зростання склалися за віковим
групами в 30—34 та 35—39 рр., — така зміна свідчить у першу
чергу про те, що збільшилась кількість народжень другої та тре-
тьої дитини, що визначається як дуже позитивні зрушення в зміні
рівня народжуваності.
Зростання народжуваності зумовлено змінами в статево-
віковому складі населення через вступ до найкращого репродук-
тивного віку (20—24 роки) більш чисельних поколінь, ніж 10—
15 років тому, а у вікових групах 25—39 років — за рахунок наро-
джень, відкладених у період економічної кризи. Тобто цілком
справедливим є припущення щодо дії процесу «компенсації» ра-
ніше відкладених народжень.
Велика частка перших дітей (65,8 %) свідчить про поширення
в суспільстві переважно однодітної моделі сім’ї, що і є одним з
проявів демографічної кризи. Водночас, починаючи з 2001 року,
спостерігалося незначне, але поступове зростання питомої ваги
дітей другої та третьої черговості (табл. 2). Проте такий стан не
може суттєво поліпшити демографічну ситуацію, тому що сумар-
ний коефіцієнт народжуваності (середня кількість дітей, яких на-
роджує жінка за весь дітородний період) в області складає 0,9,
тоді як для забезпечення простого відтворення він мав би дорів-
нювати 2,1 дитини в розрахунку на одну жінку.
Аналіз сучасного вікового і статевого складу населення вказує
на те, що в результаті лише еволюційних змін збільшиться частка
осіб найактивнішого репродуктивного віку (20—24 років). Це
значною мірою й обумовлює зростання народжуваності. Але кож-
не наступне з трьох п’ятирічних поколінь (15—19, 10—14, 5—9
років) ставатиме все менш чисельним. У подальшому, протягом
п’ятнадцяти років спостерігатиметься виснаження або тимчасова
«депопуляція» репродуктивного потенціалу. Таким чином, не вар-
то очікувати на стале підвищення народжуваності в області на
більш віддалену перспективу (25—30 років). Навіть якщо репро-
дуктивна поведінка жінок віком 25—39 років у зазначений період
залишатиметься такою, як у 2004—2005 рр., це чи навряд компен-
сує можливі втрати чисельності нового покоління народжених
через надзвичайно звужений дітородний контингент покоління
тих, хто народився в 2000—2001 рр.
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Таблиця 2
ТЕМПИ ЗМІНИ НАРОДЖУВАНОСТІ ЗА ВСІМА ГРУПАМИ МАТЕРІВ
Чисельність народжених за віком матерів Темпи зміни, у  %до 2001 р.Вікові
групи























































Всього 29931 35526 35883 118,7 119,9
Таким чином, падіння народжуваності в Донецькому регіоні
до критичного рівня є фундаментальним чинником загострення
демографічної кризи в країні в цілому. Сучасний рівень наро-
джуваності забезпечує лише половину того, що необхідно для
простого відтворення населення, тобто для зміни покоління бать-
ків тією ж чисельністю покоління дітей.
Системна економічна криза в Україні, що сформувалася на почат-
ку 90-х, істотно загострила загальні тенденції в смертності населе-
ння регіону. В області за 1990—2005 рр. коефіцієнт смертності зріс
на 5,9 промільних пункти або майже на 49 %. Всупереч сподіван-
ням, медико-демографічна ситуація за 2004—2005 рр. суттєво не
змінилася, а загальний коефіцієнт смертності зріс за останній рік
близько на 0,5 промільних пункти. В області коефіцієнт смертності
вище, ніж у цілому по Україні майже на 2 промільних пункти.
Необхідно відзначити, що формування рівня смертності в регіоні
відбувається в умовах прискореного демографічного старіння, яке
за рахунок збільшення контингенту в старших вікових групах ще
більш посилює інтенсивність зростання рівня смертності.
Аналіз рівнів смертності в регіоні дає можливість ідентифіку-
вати окремі кризові явища, що склалися за останні десятиліття.
По-перше, за останні 10 років збільшився рівень смертності як
усього населення, так і осіб працездатного віку. Рівень смертно-
сті чоловіків у всіх вікових групах набагато вище, ніж жінок. Ці
тенденції формуються переважно за рахунок смертності від не-
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щасних випадків (у тому числі на виробництві) та внаслідок зло-
вживання алкоголем. По-друге, в регіоні загострилися диспропор-
ції у тривалості життя жінок та чоловіків, міського і сільського
населення. Зростання часток надлишкових смертей є ознаками
масового передчасного зносу організму чоловіків працездатного
віку від хвороб системи кровообігу, органів дихання і травлення,
які асоціюються з фізіологічним старінням.
Диспропорції в рівнях смертності чоловіків та жінок обумов-
люють і значну різницю в середній тривалості життя чоловіків та
жінок (табл. 3).
Таблиця 3
СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ




69,0 65,64 66,76 —
чоловіків 63,83 59,8 60,23 60,59
жінок 73,99 71,89 72,73 73,05
Різниця між тривалістю життя для чоловіків та жінок у 2003—
2004 рр., що складає близько 12,5 років, є надмірною. Основною
причиною цієї надмірності становить дуже низький рівень трива-
лості життя для чоловіків.
Зміна повікових коефіцієнтів смертності, постаріння населен-
ня та зниження загальної чисельності населення області супрово-
джується також, як закономірний наслідок, зниженням як життє-
вого, так і трудового потенціалу, які в даному контексті
розглядаються як число людино-років, які належить прожити до
кінця життя (або до кінця працездатного віку для оцінки трудо-
вого потенціалу) конкретній чисельності населення: за 2003—
1997 рр. життєвий потенціал всього населення знизився на 6,3 %,
в тому числі — по чоловіковому контингенту на 8 %, а по жіночо-
му — на 5,25 %.
Аналіз рівня та інтенсивності смертності населення в регіоні
дає можливість узагальнити наступні кризові явища, які склалися
в регіоні за останні десятиліття:
високий рівень смертності від факторів та причин зовнішньої
дії, що свідчить про слабу адаптацію населення до нових соціаль-
но-економічних умов життєдіяльності;
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невиправдано високий рівень смертності від нещасних випад-
ків, а також від тих захворювань, які в світі виліковують давно та
успішно;
основні ресурси зниження смертності та, відповідно, підви-
щення рівня життя пов’язаного в першу чергу зі зниженням смерт-
ності чоловіків у працездатних вікових групах.
Прогнозна оцінка загальної чисельності населення та його
статево-вікової структури свідчить, що за умов збереження умов
та характеристик відтворення, які склалися в області в 2000—
2005 рр., на період до 2020 р. чисельність чоловіків може
знизитися на 28,0, а жінок — на 27,4 % у порівнянні з 2001 р.
Загальна чисельність населення може у 2020 р. становити 3,5 млн
осіб, що на 27,6 % менше, ніж на 2001 р.
Наведений аналіз демографічної складової дає можливість
розробити стратегічну матрицю SWOT-аналіз цієї складової регі-
онального розвитку (табл. 4).
Таблиця 4
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА ОБМЕЖЕНЬ
ЩОДО ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Наявні та потенційні
внутрішні переваги Наявні та потенційні внутрішні недоліки
1. Підвищення народжуваності у
2004—2005 рр.
2. Зниження рівня смертності не-
мовлят.
3. Підвищення коефіцієнта зареєст-
рованих шлюбів та стабільність ко-
ефіцієнта розлученості, що свід-
чить про підвищення ролі сім’ї та
сімейних цінностей.
4. Зниження від’ємного сальдо міг-
рації, що свідчить про стабілізацію
міграційних переміщень та знижен-
ня відтоку населення.
5. Підвищення середньої тривало-
сті життя населення, зокрема, чо-
ловіків на 0,79 р., а жінок на 1,16 р.
за 1997—2004 рр.
1. Високий рівень смертності населення.
2. Зниження чисельності населення в результа-
ті природного руху, тобто за рахунок переви-
щення смертності над народжуваністю.
3. Постаріння населення, тобто значне зро-
стання питомої ваги старших вікових груп над
молодими.
4. Сучасний рівень народжуваності забезпечує
лише половину того, що необхідно для про-
стого відтворення населення.
5. Рівень народжуваності населення не забезпечує
простого відтворення чисельності населення. За
прогнозними оцінками можливе зниження чисель-
ності населення на 2020 р. на 27,6 %.
6. Високий рівень смертності чоловіків у мо-
лодших працездатних вікових групах і нижчий
ніж у середньому по Україні рівень середньої
тривалості життя.
7. Високий рівень смертності, особливо чоло-
віків, від факторів зовнішньої дії (нещасних
випадків, отруєнь тощо).
8. Значні диспропорції у тривалості життя жі-
нок та чоловіків, міського і сільського насе-
лення. Ознаками масового передчасного зносу
організмів чоловіків працездатного віку є зро-
стання часток «надлишкових» смертей від си-
стеми кровообігу, органів дихання, які є нас-
лідками фізіологічного старіння.
9. Зниження життєвого та трудового потенціа-
лу регіону
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Демографічна складова стратегії розвитку повинна виступати,
з одного боку — як складова головної мети соціального розвитку,
а з другого — як умови реалізації узагальнюючої стратегії розвит-
ку регіону.
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У КОНЦЕПЦІЯХ ШКІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ
АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена питанню людського фактору, його до-
слідженню у працях представників різних шкіл управління.
The article deals with the question of man’s factor, its researching by the
representatives of different schools of management.
Питання розвитку людини, її взаємовідносин з природою, су-
спільством та одна з одною завжди цікавили вчених і знайшли
відображення у напрямах досліджень різних галузей науки — від
філософії і психології до економіки і права. В економічній науці
людські взаємовідносини розглядаються у розрізі процесів орга-
нізації, виробництва та управління на макро-, мезо-, мікрорівні і
досліджуються у рамках таких наукових напрямів, як теорія ор-
ганізації, теорія управління, історія менеджменту. Проблемі ево-
люції наукового знання у школах менеджменту присвячені праці
А. І. Крєдісова, З. П. Румянцевої, А. Хажинскі. Проте, якщо мова
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